



















































































































4 51 6 6前田 4 4 6 7 5 1 1 33

































































































2014 1666 1856 1695 311 358 525 299 483
2013 1764 1990 1811 263 325 455 253 393
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８ 相澤譲治 社会 2013.3 障害者虐待防止法の成立と課題―虐待事例をふまえて― 48）




10 鈴木治郎 社会 2012.5 障害者虐待の現状を問う―実態調査から見えてくるもの― 63）
再　校
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